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2014㹼2015ᖺᗘ㸦ᖹᡂ26㹼27ᖺᗘ㸧
CEGLOCእᅜㄒᩍ⫱㒊㛛άືሗ࿌
CEGLOCእᅜㄒᩍ⫱㒊㛛㛗 ☬ ᓮ ᘯ ㈆
 2015ᖺ࡟እᅜㄒࢭࣥࢱ࣮ࡀࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸦Center
for Education of Global Communication; CEGLOC㸧࡟⤫ྜ࣭෌⦅ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊ
እᅜㄒࢭࣥࢱ࣮ࡣྠࢭࣥࢱ࣮ࡢእᅜㄒᩍ⫱㒊㛛࡜ࡋ࡚෌ฟⓎࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࢀ
࡟క࠸ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࡢ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࠿ࡘᐇ㊶ⓗ࡞እᅜㄒᩍ⫱ࢆᐇ
⌧ࡍ࡭ࡃࠊⱥㄒࡑࡋ࡚ึಟእᅜㄒࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵゞ࡟╔ᡭࡋࠊࡲࡓࠊࡑࡢ௚ከࡃࡢ
άືࢆ⾜ࡗࡓࠋ௨ୗࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳࢆグ㘓ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
1. 2014ᖺᗘ㸦ᖹᡂ26ᖺᗘ㸧 㸦ᪧ㸧እᅜㄒࢭࣥࢱ࣮ᐇ⦼ሗ࿌
2. 2015ᖺᗘ㸦ᖹᡂ27ᖺᗘ㸧 CEGLOCእᅜㄒᩍ⫱㒊㛛άືሗ࿌
3. 2015ᖺᗘ㸦ᖹᡂ27ᖺᗘ㸧 බ㛤ㅮ₇఍࠾ࡼࡧᏛ⾡ㅮ₇఍ࡢグ㘓࡜せ᪨
4. 2015ᖺᗘ㸦ᖹᡂ27ᖺᗘ㸧 ᾏእ◊ಟグ㘓
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2014ᖺᗘ㸦ᖹᡂ26ᖺᗘ㸧ᐇ⦼ሗ࿌᭩
㸦ᪧ㸧እᅜㄒࢭࣥࢱ࣮
㸯㸬㔜Ⅼ᪋⟇୪ࡧ࡟ᨵၿ┠ᶆ࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ஦㡯࡟ࡘ࠸࡚඲యⓗ࡞≧ἣ
 2014ᖺᗘࡢᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝ኱Ꮫ๰ᡂᨭ᥼ࠖ஦ᴗ࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠊᮏᏛ
ࡢᵓ᝿ࠕࢺࣛࣥࢫ࣮࣎ࢲ࣮኱Ꮫࡀࡦࡽࡃ㧗➼ᩍ⫱࡜ୡ⏺ࡢᮍ᮶ࠖࡀࢱ࢖ࣉ A㸦ࢺࢵࣉ
ᆺ㸧࡜ࡋ࡚᥇ᢥࡉࢀࡓࠋࡇࡢᵓ᝿ࡢ୰࡛ࡣࠊࠕᚑ᮶ᮏᏛ࡟࠾࠸࡚ゝㄒᩍ⫱ࡢ୰ᯡࢆᢸࡗ
࡚ࡁࡓእᅜㄒࢭࣥࢱ࣮ࢆᨵ⤌ࡋ࡚⥲ྜゝㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ 㸦࣮௬㸧࡜ࡋ ࠖࠊⱥㄒࢆ➹㢌࡜ࡍ
ࡿእᅜㄒᩍ⫱ࡢๅ᪂ࠊⱥㄒᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒⎔ቃࡢ඘ᐇ➼ࡀᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᵓ᝿ࡣ
ᩘࠎࡢ༠㆟ࢆ⤒࡚ࠊ2015ᖺ4᭶࡟ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࠖ
㸦Center for Education of Global Communication, CEGLOC)ࢆ㛤タࡋࠊእᅜㄒࢭࣥ
ࢱ࣮ࡣ CEGLOCࡢእᅜㄒᩍ⫱㒊㛛࡜࡞ࡿࡇ࡜࡜࡛⤖ᐇࡋࡓࠋ
 ᪂ࢭࣥࢱ࣮ࡢㄒᏛᩍ⫱࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᇶ┙ⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ࡜ࡋ࡚ࡢᐇ㊶
ⓗㄒᏛຊࢆᏛ⏕࡟㌟࡟ࡘࡅࡉࡏࡿࡇ࡜࡜ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ⫱࡬㌿᥮
ࡀせㄳࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ2014ᖺᗘࡣእᅜㄒࢭࣥࢱ࣮ࡢᨵ⤌⤫ྜࡢ‽ഛࡢ᥎㐍ࢆ᭱
ඃඛ஦㡯࡜ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࠊᙜึࡢ㔜Ⅼ᪋⟇ࡢ୍㒊࡟ࡣ㐜ࢀࡀ⏕ࡌࡿࡇ
࡜࡜࡞ࡗࡓࡶࡢࡢࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᾏእㄒᏛ◊ಟ࡟ⱥㄒ㸦࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮ࢻ኱Ꮫ㸧ࡀຍࢃ
ࡾࠊ3࢝ᅜㄒࡢ㐠⏝ࢆㅻ࠺ࠕࢺࣛ࢖ࣜࣥ࢞ࣝࢹ࣮ࠖࡢ㛤ദࠊ␃Ꮫ⏕ࡢⱥㄒᤵᴗཧ⏬ࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡞࡝ࠊከᵝ࠿ࡘඛ㐍ⓗ࡞ෆᐜࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
㸰㸬ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
(1) ୖ㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊእᅜㄒࢭࣥࢱ࣮ࡣ2015ᖺ4᭶࡟ࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ
⫱ࢭࣥࢱ࣮࡟ᨵ⤌⤫ྜࡉࢀࠊࡑࡢእᅜㄒᩍ⫱㒊㛛࡜ࡋ࡚෌ฟⓎࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࢀ࡟క࠸ࠊ⌧⾜ࡢࠕᏛ⾡ⓗᩍ㣴ཬࡧᏛ⾡ⓗゝㄒᢏ⬟ࡢᾰ㣴ࠖࢆ┠ᣦࡋࡓ࢝ࣜ࢟
࣒ࣗࣛ࠿ࡽᐇ㊶ⓗእᅜㄒᩍ⫱࡬ࡢ㌿᥮ࡀせㄳࡉࢀࡓࠋࡼࡗ࡚ࠊᐇ᪋4ᖺ┠㸦2Ꮫ
ᮇไ⛣⾜ᚋ2ᖺ┠㸧࡜࡞ࡿⱥㄒ࡜7ࡘࡢึಟእᅜㄒࡢ⌧⾜࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊࡑࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟ࢆ༑ศ᳨ドࡍࡿ᫬㛫ࡀ࡞࠸≧ែ࡛ࠊ᪂⤌⧊࡬ࡢᑐᛂࡀồࡵࡽ
ࢀࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊ2015ᖺᗘ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡲࡎⱥㄒ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㸦ᐇ㊶ⓗⱥㄒᩍ⫱
࡬ࡢ㌿᥮㸧ࡢᨵᐃࢆᐇ㉁ⓗ࡟㐍ࡵࠊࠕ୍⯡Ꮫ⾡┠ⓗࡢⱥㄒ㸦English for General 
Academic Purposes, EGAP㸧ࡢᯟ⤌ࡳࢆᏲࡾ࡞ࡀࡽࡶࠊࠕୡ⏺ඹ㏻ㄒ࡜ࡋ࡚ࡢⱥ
ㄒ 㸦ࠖEnglish as a Lingua Franca, ELF)ࢆᐇ㊶ⓗ࡟Ꮫࡪࡓࡵࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆస
ᡂࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊࡑࡢᇶ♏‽ഛࢆࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊึಟእᅜㄒ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊࡑࡢ⩣ᖺᗘ࡟࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ࢆ⾜࠺࡭ࡃ‽ഛࢆࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
(2) 2ᖺḟ⏕࡟ࡣࠊ๓ᖺᗘ࠿ࡽᘬࡁ⥆ࡁࠊᑓ㛛ࡢⱥㄒ࡬ࡢᶫΏࡋ࡜ࡋ࡚ࠕᑓ㛛ⱥㄒᇶ
♏₇⩦ࠖࢆタࡅ࡚ࡇࢀࢆ඘ᐇࡉࡏࠊࠕ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ ࠖࠕⱥㄒࣉࣞࢮ
ࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ ࠖࠕࢸࢫࢺ࣭ࢸ࢖࢟ࣥࢢࠖ➼ࢆᣦᑟࡋࠊⱥㄒຊࡢྥୖࢆᅗࡗࡓࠋ
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(3) 2015ᖺ4᭶࡟ᑟධࡍࡿ᪂ CALLࢩࢫࢸ࣒࡟↷‽ࢆྜࢃࡏࠊCALLࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐠⏝
యไࢆ୍ᒙ඘ᐇࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊᤵᴗᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒࠾ࡼࡧ e-learningࢥࣥࢸࣥࢶࢆ
ᨵၿࡋࡓࠋ≉࡟ࠊ㡢ኌᫎീ࡞࡝ࡢ࣐ࣝࢳ࣓ࢹ࢕࢔ࡢ౑⏝ࢆࡼࡾᛌ㐺࡞ࡶࡢ࡟ࡋࠊ
᫬௦࡟ᛂ࠼ࡿእᅜㄒᩍ⫱ࡢᇶ┙ࡀᙉ໬ࡋࡓࠋ
㸱㸬Ꮫ⏕࡬ࡢᑐᛂ
(1) ㄒᏛᏛ⩦ᩍᮦ౑⏝ࡢ౽ᐅࢆྥୖࡉࡏࡿࡓࡵࠊ㠀ᖖ໅⫋ဨࡢ㞠⏝࡟ࡼࡿ࣓ࢹ࢕࢔࣭
ࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࡢ㛤㤋ᘏ㛗ࢆ⥅⥆ࡋࡓࠋ㛤㤋᫬㛫㸸᭶᭙᪥㹼㔠᭙᪥ࠊ10:00㹼18:00ࠋ
ࡲࡓࠊᏛ⏕࠿ࡽࡢせᮃ࡟ᛂࡌ࡚ࠊ࣓ࢹ࢕࢔࣭ࣛ࢖ࣈ࣮࡛ࣛࣜእᅜㄒᏛ⩦ࡢཧ⪃᭩
➼ࡀࡼࡾ⡆༢࡟฼⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ࡞࡝ࡢᨵၿࢆᅗࡗࡓࠋ
(2) እᅜㄒᏛ⩦ࡸ␗ᩥ໬⌮ゎ࡬ࡢᏛ⏕ࡢືᶵ࡙ࡅࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࠊ௨ୗࡢㅮ₇఍ࢆ㛤ദ
ࡋࡓࠋࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ᫬௦ࡢゝㄒᩍ⫱㸸21ୡ⣖ࢆ⏕ࡁᢤࡃேᮦࢆ⫱࡚ࡿ 㸦ࠖ␜స㟹ᙪ
㸭࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔኱Ꮫࢧࣥࢹ࢕࢚ࢦᰯᩍᤵ㸧ࠊࠕࢺࣛ࢖ࣜࣥ࢞ࣝࢹ࣮㸸3ࡘࡢゝㄒ
࡛ヰࡑ࠺ 㸦ࠖྂ▼⠜Ꮚ㸭៞᠕⩏ሿ኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ㸧
(3) FD άືࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊ᫓Ꮫᮇ࡜⛅Ꮫᮇ࡟እᅜㄒࢭࣥࢱ࣮࡛㛤ㅮࡋ࡚࠸ࡿ8ゝㄒ
ࡢ඲⛉┠࡛ᤵᴗ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋㄪᰝࡋࡓࡢࡣ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡸ CALLࡢᏛ
⩦ຠᯝ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡢᏛ⏕ࡢពぢࠊព㆑ࠊ‶㊊ᗘ➼ྜィ20㡯┠࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣ
ࢭࣥࢱ࣮ෆ㒊࡛⊂⮬࡟㞟ィࡋࡓୖ࡛⛉┠ࡈ࡜࡟ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢩ࣮ࢺࢆసᡂࡋࠊ
ᢸᙜᩍဨ࡟㏦௜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾᩍဨࡀ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࢆᤵᴗᨵၿ࡟ᙺ❧࡚
ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
(4) ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆά⏝ࡋ࡚ࠊእᅜㄒࢭࣥࢱ࣮࡛㛤ㅮࡋ࡚࠸ࡿ8ࡘࡢእᅜㄒ㸦ⱥㄒࠊ
ࢻ࢖ࢶㄒࠊࣇࣛࣥࢫㄒࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒࠊࣟࢩ࢔ㄒࠊ୰ᅜㄒࠊᮅ㩭ㄒࠊ࢔ࣛࣅ࢔ㄒ㸧
࡟㛵ࡍࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠊࢩࣛࣂࢫࠊ᳨ᐃヨ㦂ࠊᾏእㄒᏛ◊ಟࠊㄒᏛ࡟㛵ࡍࡿ⾜஦
➼ࠊእᅜㄒᏛ⩦࡟ᙺ❧ࡘ᝟ሗࢆⓎಙࡋࡓࠋ
(5) ᗫṆࡉࢀࡓ⟃Ἴⱥㄒ᳨ᐃヨ㦂ࡢ௦᭰࡜ࡋ࡚ࠊ2010ᖺᗘ௨๓ࡢධᏛ⪅ࡢ࠺ࡕࠊྠヨ
㦂ࡢ୙ྜ᱁⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊⱥㄒࡢᇶᮏⓗ஦㡯ࢆ⥲ྜⓗ࡟෌Ꮫ⩦ࡍࡿࡓࡵࡢࠕ⟃
Ἴⱥㄒ᳨ᐃヨ㦂₇⩦ࠖࢆ⥅⥆ࡋ࡚㛤タࡋࡓࠋ
㸲㸬◊✲࡬ࡢᨭ᥼
(1) እᅜㄒࢭࣥࢱ࣮⣖せࠗእᅜㄒᩍ⫱ㄽ㞟࠘➨37ྕࢆⓎ⾜ࡋࡓࠋ
(2) 2014ᖺᗘࡣࠊᮏࢭࣥࢱ࣮ࡢᨵ⤌⤫ྜࡢ‽ഛ࠾ࡼࡧ⥭⦰㈈ᨻࡢࡓࡵ࡟ࠊእ㒊ㅮᖌࢆ
ᣍ⪸ࡋ࡚እᅜㄒᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ◊✲఍ࡸㅮ₇఍ࢆ㛤ദࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ
ࢭࣥࢱ࣮ᩍဨ୺ദ࡟ࡼࡿ FD ◊✲఍ࢆྛᏛᮇ࡟1ᅇ࡙ࡘ㛤ദࡋࠊእᅜㄒᩍᤵἲ࡟
ࡘ࠸࡚ពぢ஺᥮ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸳㸬♫఍㐃ᦠ
(1) ᆅᇦ♫఍࡟ᩥ໬ၨⵚⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽ㈉⊩ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ࠊ௨ୗࡢᏛ⾡࣭ᩥ໬᣺⯆
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බ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᅜෆእࡢ௚኱Ꮫࡢ㛵ಀ᭷㆑⪅࡜࡜ࡶ࡟ࠊ₇๻࠿ࡽ
⯙ྎⱁ⾡࣭ᫎ⏬࡟࠸ࡓࡿ⌧௦ᩥ໬࡟㛵ࡍࡿබ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆⱥㄒ࡛㛤ദࡋࠊࣇ
ࣟ࢔ࢆྵࡵ࡚ࠊࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ⌮ㄽ➼࡟㛵ࡍࡿάⓎ࡞ウㄽࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
 እᅜㄒࢭࣥࢱ࣮୺ദ➨㸯ᅇᏛ⾡࣭ᩥ໬᣺⯆බ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕᶓ᩿ࡢリᏛ㸸ࢩ
࢙࢖ࢡࢫࣆ࢔₇๻࠿ࡽ⌧௦ࣃࣇ࢛࣮࣑࣭ࣥࢢ ࢔࣮ࢶ࡜ᫎ⏬ࡲ࡛㸦ࠖ2014ᖺ11᭶8᪥ࠊ
ྖ఍㸸㧗⏣ᗣᡂ㸭ᮾி኱Ꮫᩍᤵࠊウㄽ⪅㸸ࣈࣛ࢖࢔࣭ࣥࣞࣀࣝࢬ㸭࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ
࢔኱Ꮫ࢔࣮ࣦ࢓࢖ࣥ⥲㛗ᩍᤵࠊ㔝⏣Ꮫ㸭᫂἞኱Ꮫᩍᤵࠊ࢚ࢢࣜࣥࢺࣥࡳ࠿㸭⚄ᡞ
ᕷእᅜㄒ኱Ꮫ෸ᩍᤵࠊᚚᅬ⏕ᾴᏊ㸭⟃Ἴ኱Ꮫ෸ᩍᤵࠊ὾ྡᜨ⨾㸭⟃Ἴ኱Ꮫᩍᤵ㸧
(2) ⌧ᙺᩍဨ୍࣭⯡ேࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿእᅜㄒ࡟㛵ࡍࡿබ㛤ㅮᗙࠕICT㸦᝟ሗᶵჾ㸧ࢆά
⏝ࡋࡓእᅜㄒᩍᤵἲ 㸦ࠖᑠ㔝㞝୍㸭⟃Ἴ኱Ꮫຓᩍࠊࢫࢱ࢘ࢺ࣭࣐࢖ࢣࣝ㸭⟃Ἴ኱Ꮫ
෸ᩍᤵ㸧ࢆ㛤ദࡋࡓࠋ୺࡜ࡋ࡚ࠊ୰Ꮫᰯࠊ㧗➼Ꮫᰯࠊ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯࡢ⌧⫋ࡢⱥㄒ
ᢸᙜᩍဨࡢ᪉ࢆᑐ㇟࡟ࠊCALL ᶵჾࡸ௚ࡢ ICT ᶵჾ㢮ࢆά⏝ࡋࡓᣦᑟἲ࡟ࡘ࠸
࡚᝟ሗ஺᥮ࢆ⾜࠺ᶵ఍ࢆᥦ౪ࡋࡓࠋ
㸴㸬ᅜ㝿ⓗ࡞άື
(1) ኱Ꮫ㛫஺ὶ༠ᐃ࡟ᇶ࡙ࡁࠊኟᮇࡲࡓࡣ᫓ᮇ࡟Ꮫ⏕ࢆࣂ࢖ࣟ࢖ࢺ኱Ꮫ㸦ࢻ࢖ࢶㄒ㸧
࡟3ேࠊ⳹ᮾᖌ⠊኱Ꮫ㸦୰ᅜㄒ㸧࡟4ேࠊ࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮ࢻ኱Ꮫࣁ࣮ࢺࣇ࢛࣮ࢻ࣭
࢝ࣞࢵࢪ㸦ⱥㄒ㸧࡟16ேࢆὴ㐵ࡋࠊ⣙୍࢝᭶ࡢ▷ᮇㄒᏛ◊ಟࢆཷㅮࡉࡏࠊ⮬⏤⛉
┠㸦≉タ㸧㸦ࢻ࢖ࢶㄒࠊ୰ᅜㄒࠊⱥㄒ㸧ࡢ2༢఩ࢆㄆᐃࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊᖹᡂ26ᖺᗘ
ึࡵ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮ࢻ኱Ꮫࣁ࣮ࢺࣇ࢛࣮ࢻ࣭࢝ࣞࢵࢪ㸦ⱥㄒ㸧࡟࠾ࡅ
ࡿ▷ᮇㄒᏛ◊ಟ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⏕ᨭ᥼ᶵᵓࡢᖹᡂ26ᖺᗘ␃Ꮫ⏕
஺ὶᨭ᥼ไᗘ㸦▷ᮇὴ㐵㸧࡟᥇ᢥࡉࢀࠊཧຍࡋࡓ16ྡ඲ဨ࡟8୓෇ࡢዡᏛ㔠ࢆᨭ
᥼ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࣟࢩ࢔㐃㑥ࢧࣥࢡࢺ࣭࣌ࢸࣝࣈࣝࢢ኱Ꮫ㸦ࣟࢩ࢔ㄒ㸧࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊ㌷஦⣮தࡢࡓࡵ୰Ṇ࡜࡞ࡗࡓࡀࠊ௦ࢃࡾ࡟኱Ꮫ༠ᐃᰯ࢟ࣝࢠࢫẸ᪘኱Ꮫ
࡟࠾࠸࡚ࣟࢩ࢔ㄒ࣭࢟ࣝࢠࢫㄒ◊ಟࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊࡇࢀࡣ⮬⏤⛉┠࡜ࡋ࡚
ㄆᐃ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊḟᖺᗘ࡟༢఩໬ࡍࡿணᐃ࡜ࡋࡓࠋ
(2) እᅜㄒࢭࣥࢱ࣮㛗࡜እᅜㄒࢭࣥࢱ࣮㛗⿵బ㸦ⱥㄒࢭࢡࢩࣙࣥ௦⾲වົ㸧ࡢ2ྡࡀࠊ
ࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢥࣔࣥࢬᶵᵓࡢᩍ⫱㒊㛛㛗⿵బࢆົࡵ࡚ࠊࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢥࣔࣥࢬᶵ
ᵓ࡛㛤タࡋࡓ TOEFL₇⩦ࡢ㐠Ⴀ㸦እ㒊ᶵ㛵࡜ࡢ஺΅ࠊ㠀ᖖ໅ㅮᖌࡢເ㞟࣭㑅ᐃࠊ
ࢡࣛࢫศࡅࠊᡂ⦼ุᐃ➼㸧ࢆᨭ᥼ࡋࡓࠋ
㸵㸬ࡑࡢ௚ࡢᴗົάື
(1) ୰㛗ᮇࡢᑗ᮶ᵓ᝿࠾ࡼࡧ PDCAࢧ࢖ࢡࣝ࡟ྲྀࡾ⤌ࡳࠊ᪂⤌⧊࡛⥅⥆ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋ
ࡓࠋ
(2) እᅜㄒࢭࣥࢱ࣮ࡢᨵ⤌⤫ྜ࠾ࡼࡧ⟃Ἴ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ⤥୚ไᗘࡢᨵ㠉㸦ᖺಧไ࡜࣏
࢖ࣥࢺไࡢᑟධ㸧࡜࠸࠺኱ࡁ࡞ኚ໬ࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵ࡟ࠊⱥㄒࡢ௵ᮇ௜እᅜேᩍဨࡢ
ࢸࢽࣗ࢔໬ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢᐇ㉁ⓗ࡞᳨ウࡣ᪂⤌⧊࡛⾜࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡓࡔࡋࠊ
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እᅜㄒࢭࣥࢱ࣮ࡢࢸࢽࣗ࢔࣭࣏ࢫࢺࡢⱥㄒࡢ෸ᩍᤵ࡜ࡋ࡚ⱥㄒẕㄒヰ⪅ࢆ᥇⏝ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡓࡵࠊࡇࢀࢆ⣒ཱྀ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ
(3) ᮏᏛ኱Ꮫ㝔ࢆಟ஢ࡋ࡚ࡶᩍṔ୙㊊➼ࡢࡓࡵ࡟ᖖ໅⫋࡟ࡘࡅ࡞࠸ඃ⚽࡞ⱝᡭ◊✲⪅
ࡢᑵ⫋ᑐ⟇ࡢ୍ຓ࡜ࡋ࡚ࠊᮏࢭࣥࢱ࣮࡛㠀ᖖ໅ㅮᖌ࡜ࡋ࡚㞠⏝యไࢆᙉ໬ࡍࡿࡇ
࡜࡜ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᨵṇປാዎ⣙ἲ㸦2013ᖺ㸭ᖹᡂ25ᖺ4᭶᪋⾜㸧ࡢࡶ࡜
࡛ࡣࠊᮏᏛ࡛ TAࠊTFࠊ㠀ᖖ໅ㅮᖌࢆࡋࡓᖺᩘࡀᮏᏛ࡜᭷ᮇ㞠⏝ዎ⣙ࢆ⤖ࢇ࡛ാ
࠸ࡓᖺᩘ࡜ࡉࢀࡿࡓࡵ࡟ࠊ᭱㛗㸳ᖺ㛫ࡢ௵ᮇ௜ᩍဨ࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞
࠸࡜࠸࠺஦ែࡀ⏕ࡌࡓࠋ௒ᚋࠊᮏᏛ኱Ꮫ㝔ࢆಟ஢ࡋ࡚ࡶᩍṔ୙㊊➼ࡢࡓࡵ࡟ᖖ໅
⫋࡟ࡘࡅ࡞࠸ඃ⚽࡞ⱝᡭ◊✲⪅ࡢᑵ⫋ᑐ⟇ࡢ୍ຓ࡜ࡋ࡚ࠊ᪂ࢭࣥࢱ࣮࡛㠀ᖖ໅ㅮ
ᖌ࡜ࡋ࡚㞠⏝ࡍࡿไᗘ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿሙྜࠊᨵṇປാዎ⣙ἲ࡟␃ពࡍࡿᚲせࡀ
࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋ
㸶㸬≉Ⰽ࠶ࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡢᐇ᪋≧ἣ
(1) 2014ᖺᗘᏛ⩌ᩍ⫱඘ᐇ஦ᴗ࡟᥇ᢥࡉࢀࡓࠕࢺࣛ࢖ࣜࣥ࢞ࣝᩍ⫱ࡢ඘ᐇ࡟ࡼࡿࢢࣟ
࣮ࣂࣝᩍ⫱ࡢಁ㐍ࠖ࡟┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓከᵝ࡞ෆᐜࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ୺せ⾜஦࡜ࡋ࡚ࠊࢻ
࢖ࢶㄒ࡜ࣇࣛࣥࢫㄒࡢᅜ㝿᳨ᐃヨ㦂ཷ㦂ᨭ᥼ࡢ࡯࠿࡟ࠊ7ࡘࡢึಟእᅜㄒࡀཧຍ
ࡋ࡚ࠕࢺࣛ࢖ࣜࣥ࢞ࣝࢹ࣮ 㹼3ࡘࡢゝㄒ࡛ヰࡑ࠺㹼 ࡼ࠺ࡇࡑ3ゝㄒᏛ⩦ࡢୡ
⏺࡬ ẕㄒ㸩ⱥㄒ㸩ࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡢእᅜㄒࢆ౑࠺ࠖࢆ㛤ദࡋࡓ㸦12᭶10᪥㸧ࠋ
(2) 㠉᪂ⓗ࡞ᩍ⫱ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᨭ᥼⤒㈝࡟᥇ᢥࡉࢀࡓࠕ␃Ꮫ⏕ࢆά⏝ࡋࡓ␗ᩥ໬஺ὶ
ᆺࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥάືࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࠖࡣࠊⱥㄒࡢᤵᴗ࡟␃Ꮫ⏕ࢆ㞠⏝ࡋ࡚
ཧຍࡉࡏࠊࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝ኱Ꮫᵓ᝿ࡢ୍⎔࡛࠶ࡿ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢᅜ㝿໬ࢆヨ⾜
ࡋࠊ኱ࡁ࡞ᡂᯝࢆ࠶ࡆࡓࠋ
(3) ேᩥ♫఍⣔ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟᥇ᢥࡉࢀࡓࠕ࢔ࢭ࢔ࣥࡢ SEAMEO QITEP in 
Language࡜ࡢⱥㄒᩍ⫱༠ാࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᐇ⌧ࡢࡓࡵࡢㄪᰝ࣭どᐹ࡛ࠖࡣ2015ᖺ
3᭶࡟2ྡࡢ௵ᮇ௜እᅜேᩍဨࡀ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔࣭ࢪࣕ࢝ࣝࢱ࡟ฟᙇࡋࠊ࣮࣡ࢡࢩ
ࣙࢵࣉ㛤ദ࡜どᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸷㸬⮬ᕫホ౯࡜ㄢ㢟
(1) 㔜Ⅼ᪋⟇ࠕ᪂࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟ࡢ᳨ドࠖ࡜ࠕCALLࢆ౑ࡗࡓ⮬Ꮫ⮬⩦ࢩ
ࢫࢸ࣒ࡢ᳨ド࡜ᣑ኱࣭Ⓨᒎࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ๓⪅࡟㛵ࡋ࡚ࡣ2015ᖺ4᭶㛤タணᐃࡢࢢ
࣮ࣟࣂࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࡀ┠ᣦࡍᐇ㊶ⓗእᅜㄒᩍ⫱࡬ࡢ㌿᥮ࡢ
‽ഛࢆ᥎㐍ࡋࠊᚋ⪅࡟㛵ࡋ࡚ࡣᤵᴗ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆྵࡵࡓ᳨ドࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊᢸ
ᙜᩍဨࡢ✚ᴟⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡼࡾᡤᮇࡢᡂᯝࢆ࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
(2) 㔜Ⅼⓗ࡞ྲྀ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࠊᩍ⫱㠃࡛ࡣࠊண⟬ୖࡢไ⣙ࡀ࠶ࡿ୰࡛ࠊ2ᖺḟ⏕ᑐ㇟ࡢ
ᶫΏࡋ⛉┠㸦ᑓ㛛ᇶ♏₇⩦㸧ࡢ඘ᐇࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᅜ㝿㠃࡛ࡣࠊࢻ࢖ࢶࠊ
ࣟࢩ࢔ࠊ୰ᅜ࡟ຍ࠼࡚ࠊ௒ᖺึࡵ࡚㛤タࡋࡓᾏእㄒᏛ◊ಟ㸦ⱥㄒࠊ࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛
࣮ࢻ኱Ꮫ㸧࡟16ྡࡢᏛ⏕ࢆὴ㐵ࡋࠊᏛ⏕࡟⮬ಙࢆࡘࡅࡉࡏࡿࡇ࡜࡜㈗㔜࡞య㦂ࢆ
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ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᤵᴗࠊࡉࡲࡊࡲ࡞⾜஦࡜ྲྀ⤌ࡳࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏛ⏕ࡢእᅜㄒᏛ
⩦ࡢືᶵ௜ࡅ࣭ྥୖ࣭⥅⥆ࡢᙉ໬άືࡶ᥎㐍ࡋࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ
(3) እᅜㄒᩍ⫱ࡢ㉁ಖ㞀ࢆಁࡍᩍ⫱࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺయไࡢᩚഛ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ4ᢏ⬟➼࡟
ᇶ࡙ࡃ฿㐩┠ᶆࡢタᐃࠊᩍဨ㛫ࡢព㆑ඹ᭷໬ࡢྲྀ⤌ࡳ㸦ᑓ௵ᩍဨ࡜㠀ᖖ໅ᩍဨ࡜
ࡢ㛵ಀᛶࢆྵࡴ㸧ࠊᏛ⩦ᡂᯝࡢ᳨ド᪉ἲࠊእᅜㄒᩍ⫱⬟ຊ㛤Ⓨࡢྲྀ⤌ࡳ➼ࡀ௒ᚋࡢ
ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ṧࡉࢀࡓࠋ
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2015ᖺᗘ㸦ᖹᡂ27ᖺᗘ㸧άືሗ࿌
㸯㸬ᩍ⫱
(1) ᪂ධ⏕ⱥㄒࣉࣞ࢖ࢫ࣓ࣥࢺࢸࢫࢺ㸦4᭶7᪥㸧
(2) ᫓Ꮫᮇᮇᮎヨ㦂㸦ABࣔࢪ࣮ࣗࣝ6᭶25᪥㹼7᭶1᪥㸧
       㸦ABCࣔࢪ࣮ࣗࣝ7᭶31᪥㹼8᭶6᪥㸧
(3) ࢔ࣛࣅ࢔ㄒ◊ಟ㸦࢔ࣝ㸻࢔ࣁ࣡࢖ࣥ኱Ꮫࠊ6᭶27᪥㹼7᭶28᪥ࠊ㸴ྡ㸧
(4) ࢻ࢖ࢶㄒ◊ಟ㸦ࣂ࢖ࣟ࢖ࢺ኱Ꮫࠊ8᭶3᪥㹼28᪥ࠊ7ྡ㸧
(5) ୰ᅜㄒ◊ಟ㸦†༡኱Ꮫࠊ8᭶21᪥㹼9᭶7᪥ࠊ2ྡ㸧
(6) ⱥㄒ◊ಟ㸦࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮ࢻ኱Ꮫࠊ8᭶29᪥㹼9᭶19᪥ࠊ12ྡ㸧
(7) ࣟࢩ࢔ㄒ◊ಟ㸦ࢧࣥࢡࢺ࣌ࢸࣝࣈࣝࢡ኱Ꮫࠊ8᭶31᪥㹼9᭶23᪥ࠊ6ྡ㸧
(8) ࣟࢩ࢔ㄒ◊ಟ㸦࢟ࣝࢠࢫẸ᪘኱Ꮫ࢟ࣝࢠࢫேᮦ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ࠊ9᭶1᪥㹼24᪥ࠊ8ྡ
(9) 2ᏛᮇධᏛ⪅ࣉࣞ࢖ࢫ࣓ࣥࢺࢸࢫࢺ㸦9᭶29᪥㸧
(10) ⛅Ꮫᮇᮇᮎヨ㦂㸦ABࣔࢪ࣮ࣗࣝ12᭶16᪥ࠊ22᪥㹼28᪥㸧
       㸦ABCࣔࢪ࣮ࣗࣝ2᭶4᪥ࠊ10᪥㹼16᪥㸧
(11) ࣟࢩ࢔ㄒ◊ಟ㸦࢝ࢨࣇᅜ❧኱Ꮫࠊ3᭶1᪥㹼26᪥ணᐃ㸧
(12) ୰ᅜㄒ◊ಟ㸦ୖᾏ⳹ᮾᖌ⠊኱Ꮫࠊ3᭶3᪥㹼24᪥ணᐃ㸧
㸨ࢻ࢖ࢶㄒ᳨ᐃヨ㦂ࡣཷㅮᑐ㇟⪅ࡀఇᏛ୰➼ࡢࡓࡵ௒ᖺᗘࡣᐇ᪋ࡏࡎࠋ
㸨ࣇࣛࣥࢫㄒ◊ಟ㸦ࣇࣛࣥࢫᨻᗓ␃Ꮫᒁ࢟ࣕࣥࣃࢫࣇࣛࣥࢫ㸧ࡣ᝟ໃ୙Ᏻࡢࡓࡵᘏᮇࠋ
㸰㸬఍㆟࣭ጤဨ఍
(1) እᅜㄒ㒊㛛ᢸᙜ⪅㐃⤡⪅఍㆟㸦4᭶1᪥ࠊ6᭶3᪥ࠊ7᭶1᪥ࠊ10᭶7᪥ࠊ11᭶4᪥ࠊ
12᭶2᪥ࠊ1᭶7᪥ࠊ2᭶3᪥ࠊ3᭶2᪥㸧
(2) CEGLOC㐠Ⴀጤဨ఍㸦4᭶15᪥ࠊ11᭶4᪥㸧
(3) CEGLOC඲య఍㆟㸦6᭶3᪥ࠊ12᭶2᪥㸧
(4) ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ⟶⌮ጤဨ఍㸦6᭶23᪥ࠊ11᭶24᪥㸧
(5) ࠗእᅜㄒᩍ⫱ㄽ㞟࠘⦅㞟ጤဨ఍㸦7᭶8᪥ࠊ10᭶7᪥ࠊ11᭶11᪥㸧
(6) ᳨ᐃ㐠Ⴀጤဨ఍㸦7᭶29᪥㸧
㸱㸬ㅮ₇఍࣭ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࣭࢘◊✲఍
(1) ࡇࢀ࠿ࡽ⏕ࡁ࡚࠸ࡃୡ⏺࡛ⓙࡉࢇ࡟ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸸ከゝㄒ♫఍࢖ࣥࢻ࡬ࡢ
3ᅇ┠ࡢฟᙇ࠿ࡽᖐᅜࡋ࡚
᪥ ᫬㸸5᭶8᪥
ㅮ ᖌ㸸὾ྡᜨ⨾㸦⟃Ἴ኱Ꮫᩍᤵ㸧
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(2) ࢢ࣮ࣟࣂࣝ᫬௦ࡢゝㄒᩍ⫱㸸21ୡ⣖ࢆ⏕ࡁᢤࡃேᮦࢆ⫱࡚ࡿ
᪥ ᫬㸸5᭶12᪥
ㅮ ᖌ㸸␜సᗣᙪ㸦࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔኱Ꮫࢧࣥࢹ࢕࢚ࢦᰯᩍᤵ㸧
(3) 2015ᖺࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸦CEGLOC㸧㛤タグᛕබ㛤
ㅮ₇࣭ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
ㅮ ₇㸸⟃Ἴ኱Ꮫࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮࡟ᮇᚅࡉࢀࡿࡇ
࡜㸸ᮾி኱Ꮫࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮タ❧ࡢ⤒㦂ࢆ
ࡩࡲ࠼࡚
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸸ࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࡢᣮᡓ
᪥ ᫬㸸6᭶19᪥
ㅮ ᖌ㸸㧗⏣ᗣᡂ㸦ྡྂᒇእᅜㄒ኱Ꮫᩍᤵ㸧ࠊ὾ྡᜨ⨾㸦⟃Ἴ኱Ꮫᩍᤵ㸧ࠊᑠ㔝㞝
୍㸦⟃Ἴ኱Ꮫຓᩍ㸧ࠊ௒஭᪂ᝅ㸦⟃Ἴ኱Ꮫᩍᤵ㸧ࠊຍ⣡༓ᜨᏊ㸦⟃Ἴ኱Ꮫ
ᩍᤵ㸧ࠊᮤᅾ㙞㸦⟃Ἴ኱Ꮫ෸ᩍᤵ㸧ࠊ▼ሯಟ㸦⟃Ἴ኱Ꮫᩍᤵ㸧ࠊ⏣ᕝᣅᾏ
㸦⟃Ἴ኱Ꮫຓᩍ㸧
(4) FD◊ಟ఍
᪥ ᫬㸸7᭶23᪥
1. ⱥㄒᇶ♏ࡢ┠ᣦࡍ⪃࠼ࡿຊ࡟ࡘ࠸࡚㸦ᒣᮧ ᓫᩯ㸭⟃Ἴ኱Ꮫຓᩍ㸧
2. English language education: The impact of class size on student learning 
(Jeroen Bode / ⟃Ἴ኱Ꮫຓᩍ)
3. Student-made films in the language classroom (Michael Tasseron / ⟃Ἴ኱
Ꮫ෸ᩍᤵ)
(5) ⫋ဨ◊ಟࡢࡓࡵࡢ CALLㄝ᫂఍
᪥ ᫬㸸7᭶30᪥
ㅮ ᖌ㸸ᑠ㔝㞝୍㸦⟃Ἴ኱Ꮫຓᩍ㸧
(6) リࡢᮁㄞ࡜ゎㄝ
᪥ ᫬㸸11᭶19᪥
ㅮ ᖌ㸸ࢪࣗࣜ࢔࣭ࣥࢹ࣓࣮ࣝࣝ㸦リே࣭ᑠㄝᐙ㸧
(7) FD◊ಟ఍
᪥ ᫬㸸1᭶19᪥
1. OSD㸦㔝⏣ᜨ⨾Ꮚ㸭⟃Ἴ኱Ꮫᢏ⾡ᑓ㛛⫋ဨ㸧
II. Academic Writingᩍᤵἲࢆ୰ᚰ࡟㸦ࣉ࣑࣭ࣛࣛࢿ࢘ࣃࢿ㸭⟃Ἴ኱Ꮫຓᩍࠊ࣐
࢖ࢣ࣭ࣝࢫࢱ࢘ࢺ㸭⟃Ἴ኱Ꮫ෸ᩍᤵ㸧
